











































































































































































経験年数 20代 30代 40代 50代 計
１～３年 １ ４ ５
３～５年 ２ ５ ７
５～10年 １ １ ４ ６
10年以上 ３ ２ ５














No 抽出語 出現回数 No 抽出語 出現回数
１ 子ども 22 31 いろいろ ２
２ 親 19 31 育つ ２
３ 親子 13 31 家庭 ２
４ 成長 11 31 確立 ２
５ 社会 10 31 学ぶ ２
６ 人 ９ 31 基 ２
７ 生活 ７ 31 協力 ２
８ お互い ６ 31 刺激 ２
８ 愛情 ６ 31 子離れ ２
８ 思う ６ 31 自己 ２
11 関係 ５ 31 自分 ２
11 信頼 ５ 31 自立 ２
13 コミュニケーション ４ 31 笑う ２
13 関わり ４ 31 世話 ２
13 基本 ４ 31 生まれる ２
13 共に ４ 31 促す ２
13 持つ ４ 31 尊重 ２
13 少し ４ 31 他 ２
13 心 ４ 31 大きい ２
13 赤ちゃん ４ 31 段階 ２
13 絆 ４ 31 日々 ２
22 育てる ３ 31 目 ２
22 一緒 ３




















































    
 





































































関係の中で親子が育ち合う ② 「子ども」「親」「関係」 Ｃ 一緒－関係－子ども－親
家族の生活の中で育つ ③ 「家族」「生活」「共に」 Ｄ 共に－家族－生活－基本－人間
































































































































































































































































Growth of Parent and Child from the Perspective of Childcare Supporters
― Through the Questionnaires to Childcare Supporters at Child Open Space ―
Mitsuko Maruya
　Speaking of childcare supports, supports for both parent and child　are necessary. 
In order to guarantee the effectiveness of childcare support, childcare supporters 
have to play a significant role. Therefore, this report examines the ways of 
supporting childcare supporters by searching out how childcare supporters at Child 
Open Space, one of the “area child-raising support base business”，perceive growth 
of parent and child.   
　In terms of the analysis of data, KH Coder（Ver.2.Beta.30f）by Higuchi（2011） 
is used. It is examined that childcare supporters perceive growth of parent and 
child with regards to the following 6 dimensions; “deepened bond by affectionate 
nurturing”，“mutually bringing up in relationship”，“growing up in the family 
life”，“growth of parent from the reaction of baby”，“adapting to society together”，
“growth of heart by communication”．Also, it is revealed that their supports last for 
a long term, from infancy to the time when a child gets independent from parents.
Keywords　Area Child-Raising Support Base Business, Childcare Supporter,
　　　　　　 Parent and Child’ Growth，Childcare Support，Text Mining
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